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Slikarska baπtina Istre: Djela πtafelajnog
slikarstva od 15. do 18. stoljeÊa na
podruËju PoreËko-pulske biskupije, Zagreb,
Rovinj, Institut za povijest umjetnosti,
Centar za povijesna istraæivanja, 2006., 696
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Prije godinu dana Milan Pelc, ravnatelj Instituta
za povijest umjetnosti, u svojem je zakljuËnom
izlaganju na Drugom kongresu povjesniËara um-
jetnosti Hrvatske meu prioritetima koji se danas
nameÊu naπoj struci na posebnom mjestu is-
taknuo inventarizaciju i kataloπku obradu umjet-
niËke baπtine. UsredotoËimo li se samo na onaj
mali segment naπe baπtine koji saËinjava sli-
karstvo razdoblja izmeu 1400. i 1800. godine,
moæemo konstatirati da su znanstvena inven-
tarizacija i kataloπka obrada slikarstva pojedi-
nih gradova, biskupija, regija u posljednje vrije-
me postali hit-temom. Meutim, nedavno objav-
ljena monografija Slikarska baπtina Istre Viπnje
BraliÊ i Nine Kudiπ BuriÊ te njihovih suradni-
ka u toj konkurenciji predstavlja znanstveni i
izdavaËki pothvat, i to kako u naπim tako i u
inozemnim razmjerima. RijeË je o hrvatskom
prijevodu knjige koja je veÊ izaπla na talijan-
skom jeziku pod naslovom Istria pittorica: Di-
pinti dal XV al XVII secolo: Diocesi Parenzo-Pola
(Rovigno-Trieste, Centro di ricerche storiche di
Rovigno, 2005.). Talijansko izdanje bilo je preds-
tavljeno na stranicama Kvartala (III-3-2006)
veoma pozitivnom recenzijom Marie Masau
Dan. Meutim, izlazak hrvatskog izdanja zas-
luæuje posebnu recenziju. Jedan je od razlo-
ga onaj koji navode Milan Pelc i Giovanni Ra-
dossi (Centar za povijesna istraæivanja Rovinj)
u svojem predgovoru (RijeË nakladnika): objav-
ljivanjem talijanskog i hrvatskog izdanja dobili
smo vaæan “dvonacionalan spomenik kulturi
Istre”, kakav istarska umjetnost i njezini baπ-
tinici veÊ odavno zasluæuju. Ujedno, rijeË je o
monografiji teπkoj oko 3,5 kg koja predstavlja
krunu petnaestogodiπnjeg istraæivanja novo-
vjekog istarskog πtafelajnog slikarstva dr. sc.
Nine Kudiπ BuriÊ, profesorice s Odsjeka za
povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u
Rijeci i mr. sc. Viπnje BraliÊ, konzervatorice-
restauratorice i proËelnice sluæbe za pokret-
nu baπtinu u Hrvatskom restauratorskom za-
vodu u Zagrebu.
Spiritus movens istraæivaËko-nakladniËkog
projekta bio je rovinjski Centar za povijesna
istraæivanja, koji je 1995. godine pokrenuo
inicijativu za sustavnom prezentacijom πtafe-
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lajnog slikarstva u Istri. Kako doznajemo iz
uvodnih rijeËi Giovannija Radossija, voditelja
rovinjskog Centra, prema prvobitnoj koncepciji
trebalo je biti obraeno cjelovito istarsko πtafelaj-
no slikarstvo, odnosno bilo je zamiπljeno da se
obuhvati talijanski, slovenski i hrvatski prostor
Istre. Viπnja BraliÊ i Nina Kudiπ BuriÊ sa svo-
jim suradnicima, Ivanom MatejËiÊem (koji je
u katalogu obradio poreËki poliptih A. Vivari-
nija), Zoraidom Demori StaniËiÊ (koja je obra-
dila slikarstvo ikona u Peroju i Puli), Lavinijom
BeluπiÊ (koja je obradila nekoliko portreta u
muzejima u PoreËu i Rovinju), te Ondinom Krnjak
i Tullijom Voranom, odradile su lavovski dio
posla obradivπi materijal s prostora nekadaπ-
njih biskupija Novigradske, PoreËke, PiÊanske i
Pulske. RijeË je o knjizi s 565 stranica teksta
(a zajedno s bibliografijom i kazalima imena i
mjesta 695 stranica), 565 fotografija te 565
kataloπkih jedinica poredanih prema abeced-
nom slijedu naziva naselja u kojima se nala-
ze. Opseæne kataloπke jedinice imaju sloæenu
strukturu koja obuhvaÊa obradu izvora, for-
malno-stilsku i sadræajnu analizu te kritiËku
recepciju djela. Usporedimo li ga s drugim
recentnim djelima srodne tematike, moæemo
se sloæiti s Giorgiom Fossaluzom, koji potpisuje
uvodnu studiju u knjizi, da ovaj novi golemi ka-
talog istarskog slikarstva bitno dopunjuje kri-
tiËko izdanje biljeæaka Antonija Alisija Istria: Cit-
tà minori iz 1937. koje je priredila Maria Walcher
1997. godine i poglavlje slikarstva obraeno
u topografskom pregledu Istria: Città mag-
giori koji su 1999. uredili Giuseppe Pavanello
i Maria Walcher.
Knjigu otvara studija pod nazivom Tragom pi-
sane povijesti slikarske baπtine Istre u kojoj
nas istaknuti talijanski povjesniËar umjetnos-
ti Giorgio Fossaluzza, profesor sa SveuËiliπta
u Veroni zadivljuje erudicijom i sjajnim kritiËkim
opservacijama o povijesti istraæivanja istarske
umjetniËke baπtine (posebno segmenta koji
se odnosi na slikarstvo) od 18. stoljeÊa do na-
πih dana. Dosada su struËnjake koji su se ba-
vili novovjekim slikarstvom Istre privlaËili samo
capolavori istarskog slikarstva. Za razliku od
toga, u monografiji Slikarska baπtina Istre uz
vrhunska ostvarenja obrauju se i mnogobroj-
na djela koja su se dosada smatrala margi-
nalnim, provincijskim ostvarenjima, pa stoga
nikada nisu bila sustavnije istraæena, a ponekad
ni evidentirana.
Pozamaπnom kataloπkom dijelu u monografiji
Slikarska baπtina Istre prethode dvije uvodne
studije, Nine Kudiπ BuriÊ “U sjeni ratnih sukoba
i pod budnim okom obnovljene crkve” - slikar-
stvo u Istri od poËetka 15. do sredine 17. sto-
ljeÊa i Viπnje BraliÊ “Razdoblje mira i oporav-
ka” - slikarstvo u Istri u posljednjim desetlje-
Êima 17. i u 18. stoljeÊu. U njima su autorice
meusobno podijelile grau u dva zaokruæe-
na razdoblja kojima se veÊ godinama bave, a
na isti su naËin podijelile i kataloπke jedinice.
Nina Kudiπ u svojoj preglednoj studiji daje ana-
lizu slikarstva nastala u razdoblju od 1400. do
1650. godine u okviru pripadajuÊeg povijesnog
konteksta. Posebnu paænju posveÊuje moæda
najteæem kriznom razdoblju u povijesti Istre,
onom 16. i 17. stoljeÊa, obiljeæenom ratom i
kuænim epidemijama. OsvrÊe se na vaænija
slikarska ostvarenja, poËevπi od poliptiha An-
tonija Vivarinija preko fresaka majstora Alberta,
Vincenta i Ivana do mnogobrojnih primjera
kasnorenesansnog i kasnomaniristiËkog sli-
karstva nastalih u razdoblju od posljednje Ëet-
vrtine 16. do sredine 17. stoljeÊa. Posebnu
paænju posveÊuje prodoru utjecaja Tridentin-
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skog sabora i dinamici provedbe njegovih od-
luka koja se oËituje i u pojavi pojedinih kul-
tova. Barok se u istarskom slikarstvu, kao i u
Veneciji, javlja sa zakaπnjenjem, nema ga
prije sredine 17. stoljeÊa. GovoreÊi o djelima s
kraja 16. i poËetka 17. stoljeÊa u kojima je pri-
sutna slikarska tradicija ËinkveËenta, skreÊe
pozornost na njihov akademizam. U kataloπkom
dijelu tu Êe problematiku detaljnije obraditi uz
ostvarenja Jacopa Palme Mlaeg i tzv. pripad-
nika sette maniere (Boschini) poput Antonija
Vassillacchija zvanog Aliense, Baldassarea D’An-
ne i Mattea Ponzonija. Posebno treba spome-
nuti njezina znanstvena promiπljanja hrvatskog
dijela istarskog opusa najveÊeg meu domaÊim
slikarima, Zorzija Venture BrajkoviÊa, i sjajnu
ikonografsku analizu labinskog marijanskog
ciklusa Antonija Moreschija. Od izuzetne je
vaænosti za hrvatsku povijest umjetnosti pre-
poznavanje opusa kasnorenesansnog Maj-
stora funtanske pale, za kojeg autorica pret-
postavlja da je djelovao u Kopru tijekom tre-
Êeg i Ëetvrtog desetljeÊa 17. stoljeÊa. Upozo-
rava na moguÊnost da je rijeË o jednom od
suradnika Palme Mlaeg ili Aliensea, a uz palu
u Funtani pripisuje mu dvije slike u Buzetu i
veÊi broj djela u Kopru.
U posljednjim desetljeÊima 17. i tijekom 18. sto-
ljeÊa poveÊava se u Istri ekonomska moguÊnost
graanstva, pregrauju se i grade te opremaju
brojne sakralne graevine u gradskim i seoskim
prostorima. Zbog poveÊanih ekonomskih mo-
guÊnosti rastu apetiti naruËitelja za nabavom
kvalitetnijih slikarskih djela. Meutim, sofisti-
cirani ikonografski programi i dalje su malo-
brojni. Malobrojne slike profanih motiva, ale-
gorijskog i mitoloπkog sadræaja vezane su ug-
lavnom uz privatne zbirke i ostavπtine. Stoga,
piπe BraliÊ, razliËite stilske pojave, poput stil-
skog tradicionalizma, odnosa kasnobaroknog
i rokokoovskog leksika, te utjecaje racionaliz-
ma i klasicistiËkog koncepta “idealno lijepog”,
pratimo u Istri iskljuËivo na primjerima iz sak-
ralne baπtine. Autorica upuÊuje na srodnosti
onodobnog istarskog korpusa i slikarske baπ-
tine hrvatskog i slovenskog primorja te Furla-
nije i Carnije. ZamjeÊuje utjecaje mletaËkog
seteËenta, srednjoeuropskog slikarstva i ra-
dionica jugoistoËnog alpskog kruga. Od povi-
jesnih liËnosti posebnu paænju posveÊuje pul-
skom biskupu Giuseppeu Bottariju, poreËkom
biskupu Vincenzu Mariji Mazzoleniju, piÊan-
skom biskupu Jurju Marottiju i novigradsko-
poreËkom biskupu Gaspareu Negriju, koji su
imali vaænu ulogu pri narudæbi umjetnina. Me-
u kataloπkim jedinicama koje je napisala Viπ-
nja BraliÊ istiËe se nekoliko temeljenih na nje-
zinim recentnim atribucijama (kao πto su slika
Gospe Karmelske Angela Venturinija iz Labina i
slika Bogorodice sa svecima Giuseppea Came-
rate iz PoreËa; ciklus slika Ambrogia Bona, sli-
ka Bogorodice s Djetetom Francesca Migliorija,
Poduka male Marije Nicole Grassija i slika
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Giovannija Segale Sv. Sebastijana lijeËe po-
boæne æene iz ZaviËajnog muzeja u Rovinju ili
slika Bezgreπno ZaËete Gasparea Dizianija iz
Zavrπja). Posebnu paænju zasluæuje njezina
obrada istarskog opusa udomaÊena slikara
germanskog porijekla Leopolda Kecheisena
koji je kao brat laik radio za pavlinski samostan
Sv. Petra u ©umi. Kecheisenov portret poreË-
kog biskupa Gasparea Negrija, uz onaj proku-
ratora G. B. Giovanellija iz Vodnjana, spadaju
meu najljepπa djela ove tematike u Istri.
“Gusto” pisane, opπirne kataloπke jedinice
(zamiπljene kao cjelovite znanstvene studije)
Nine Kudiπ BuriÊ i Viπnje BraliÊ i njihovih su-
radnica i suradnika donose nam brojne nove
spoznaje o umjetniËkim liËnostima, naruËite-
ljima i kontekstu nastanka umjetnine, upuÊu-
ju na meusobno povezane umjetnine ili gru-
pe umjetnina, ocrtavaju utjecajne sfere, istra-
æuju umjetnine u okviru liturgijskih prostora
za koji su bile namijenjene. U brojnim sluËa-
jevima upuÊuju na utjecaj grafiËkih predloæa-
ka koji prenose obrasce proslavljenih umjet-
niËkih djela. Kad je rijeË o obradi djela nepo-
znatih, provincijskih radionica, posebna je paæ-
nja poklonjena putovima i oblicima πirenja
stila i likovnog jezika u tim radionicama. Istra-
æuju se razlozi pasivnog prihvaÊanja stilskih
novina i sklonosti tradicionalnim rjeπenjima
izraæene u pojedinim razdobljima, prepoznaju
podregionalne posebnosti i preplitanja stilskih
utjecaja neovisna o granicama sfera politiË-
kih utjecaja. Upozorava se na specifiËnosti
lokalnih i doseljenih slikara i radionica te se
oni vrednuju u okviru specifiËne likovne situ-
acije kojoj su pripadali.
Monografija Slikarska baπtina Istre viπestru-
ko obogaÊuje standardiziranu predodæbu o
Istri kao zasebnoj teritorijalnoj i kulturnoj cje-
lini sa specifiËnostima koje proizlaze iz njezi-
na pograniËnog poloæaja. NekoÊ se, kako poka-
zuje Giorgio Fossaluzza u Tragom pisane po-
vijesti, “venecijanizam” smatrao glavnom
znaËajkom istarske novovjekovne slikarske
baπtine. Od 19. stoljeÊa veliËala se veza Istre
i Venecije, a izostavljala njezina ukljuËenost u
srednjoeuropsku kulturu, posebice na nekadaπ-
njim habsburπkim podruËjima. Tek ovakva sus-
tavna znanstvena inventarizacija koju su pro-
vele Kudiπ BuriÊ i BraliÊ sa svojim suradnici-
ma napokon omoguÊuje pravilnu interpreta-
ciju i valorizaciju tog vaænog poglavlja istar-
ske umjetnosti.
